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1 Descripción del Problema 
 
 
 La ciudad de San José de Cúcuta es la capital del departamento de Norte de Santander, se 
encuentra ubicada al Nororiente del país, con una extensión de 1.119 km2.  La zona urbana se 
localiza en el valle homónimo con límites con la frontera con Venezuela y los municipios de Tibú, 
el Zulia, San Cayetano, Villa de Rosario, Bochalema y Los Patios (Alcaldía de San José de Cúcuta, 
s.f.). Está conformada por diez comunas y diez corregimientos los cuales hacen parte de la zona 
rural del municipio, durante muchos años su economía se había centrado principalmente en el 
comercio binacional el cual consistía en el intercambio comercial de bienes y servicios con el 
vecino país, debido a la crisis económica que ha venido atravesando Venezuela  durante los últimos 
años los hábitos de consumo y la industria empezaron a cambiar fortaleciendo otros sectores que 
existen en  la región, cabe resaltar que  adicional a lo mencionado anteriormente la ciudad  tiene 
industria manufacturera dentro de la más destacada se encuentran la industria láctea, de 
construcción, textil, calzado y marroquinería. La ciudad de San José de Cúcuta también es 
productora de cemento en primer de orden, en la industria de la arcilla y el gres tiene la mejor 
reputación en el ámbito nacional por su altísima calidad, la minería también ocupa un lugar 
importante en la economía cucuteña. (Área Metropolitana de Cúcuta., 2020). 
Existen 60.397 unidades productivas registradas ante la cámara de comercio de Cúcuta de 
las cuales aproximadamente 58.600 son microempresas. (Cámara de Comercio de Cúcuta, 2019). 
Un alto porcentaje de las empresas registradas se clasifican el sector terciario es decir servicios, 
comercio, hotelería, turismo y servicios personales. (Cámara de Comercio, 2015), según informa 
el directorio de empresas en Cúcuta en el sector de industrias manufactureras existen registradas 
 
 
1024 unidades productivas de las cuales 146 tienen como objeto social la fabricación de calzado, 
artículos de viaje o partes del calzado (Informa, 2020) partiendo de esta información podemos 
inferir que gran parte de la economía de la región se encuentra representada por micro 
establecimientos que en su gran mayoría son empresas familiares, así como también se debe tener 
en cuenta que no todas las unidades productivas se encuentran registradas en las bases de datos de 
la cámara de comercio y que no cumplen con los requisitos legalmente establecidos.  
 La informalidad empresarial va entrelazada con la informalidad laboral la cual no solo 
obstaculizan el crecimiento de las empresas, sino que también interfiere en la economía de la 
región, la calidad de vida de los habitantes, impide la adopción de tecnología, limita la escala de 
producción de las empresas, el cumplimiento de las normas, la recaudación de impuestos, la 
inversión y competitividad de la región así como acceder a más beneficios al momento de 
emprender o solicitar un apalancamiento financiero. Por medio de este trabajo se busca identificar 
los efectos causados por parte de la informalidad en la sostenibilidad del tejido empresarial de la 
región especialmente del sector calzado en las unidades productivas localizadas en la comuna uno 
de la ciudad de San José de Cúcuta. 
¿Cuáles son las causas, características y efectos de la de informalidad empresarial de las 
unidades productivas del sector calzado ubicadas en la comuna uno de la ciudad de San José de 
Cúcuta en el 2019? 
2 Justificación 
La informalidad empresarial es aquellas actividades productivas de bienes y sevicios licitos 
que no han sido registradas ante las autoridades (Cárdenas & Rozo, 2009)  que  no cumplen  a 
cabalidad con todos los requisitos legales establecidos. En las principales ciudades de Colombia 
seis de cada diez empresas son informales (Fernandez , 2019). La ciudad de San José de Cúcuta 
 
 
no es ajena a dicha problemática, dado que existen unidades productivas que no poseen registro 
mercantil, no llevan contabilidad, no realizan aportes al sistema de seguridad social, no pagan 
impuestos entre otros, que sumado a la informalidad laboral representa un campo propicio para 
desmejorar los niveles de productividad y competitividad de la región, así como da espacio a la 
competencia desleal entre las organizaciones. 
Con la realización de este trabajo se busca conocer los efectos de la informalidad empresarial 
en la sostenibilidad de las organizaciones especialmente las del sector calzado ubicadas en la 
comuna uno de la ciudad de San José de Cúcuta, así como tener más información acerca de las 
características de estas unidades productivas y las principales causas que las llevan que optar por 
la informalidad. Evidenciando los efectos que este fenómeno conlleva. 
 Los resultados de la investigación permitirán crear politicas y estrategias  direccionadas al 
fortalecimiento del sector manufacturero del calzado mediante la inclusión de microempresas 
disminuyendo la informalidad en la ciudad.  
Este trabajo es importante dada las características de las unidades productivas del sector 
calzado de la comuna uno y su participación en el desarrollo económico de la ciudad de San José 
de Cúcuta, de igual forma la mejora en productividad y competitividad dependen de la 
formalización empresarial; es pertinente por la coyuntura económica y social, y la utilidad del 
trabajo estriba en las recomendaciones que se pueden derivar para la toma de decisiones a nivel 
organizacional y también en clave de política pública. 
3 Objetivos 
 
Determinar los efectos de la informalidad empresarial que afecta la sostenibilidad de las 





 Caracterizar los perfiles de las unidades productivas del sector calzado de la 
comuna uno de la Ciudad de San José de Cúcuta que optan por la informalidad 
empresarial. 
 Determinar las principales causas y consecuencias de la informalidad empresarial 
del sector calzado de la comuna uno de Cúcuta. 
 Establecer la relación que tiene la sostenibilidad con la informalidad de las 
empresas de calzado de la comuna uno de Cúcuta en el 2019. 
4 Alcances y Limitaciones 
El proyecto tiene por alcance determinar el efecto de la informalidad en la sostenibilidad de las 
empresas del sector calzado de la comuna uno de la ciudad de San José de Cúcuta mediante la 
recolección de información, organización de datos y un análisis comparativo, así como determinar 
las causas que llevan a las empresas a optar por la informalidad. 
Al llevar a cabo la investigación de este proyecto, se encontraron como principales limitantes el 
tiempo y el espacio; identificando como espacio la comuna uno de la ciudad de Cúcuta Norte de 
Santander, lugar donde se realizó el análisis de los efectos de la informalidad en la sostenibilidad 
de las empresas del sector calzado. El tiempo se define inicialmente en cuatro meses que debido a 
las restricciones por la pandemia COVID – 19 tuvo que ampliarse a cinco meses, Además se tuvo 
que optar por otras opciones al momento realizar el trabajo de campo, la aplicación del cuestionario 
se realizó de forma física y por medio telefónico. Adicional a lo mencionado anteriormente la 
 
 
recolección de la información se vio limitada por la desconfianza de los empresarios del sector 
dado que hay datos que se abstienen de compartir argumentando que temen que sean usados para 
fines que los terminen afectando de una u otra forma su unidad productiva bien sea en la parte 
económica o su imagen corporativa, así como la duda de que la finalidad de esta investigación sea 
para temas educativos, y no que haga parte de algún organismo de control. 
5 Marco referencial 
A nivel internacional se evidencian los siguientes antecedentes:  
(Choy Zevallos & Montes Farro, 2011)   Escribieron un artículo en la revista de la facultad de 
ciencias contables de la Universidad Nacional Mayor San Marcos el cual llamaron “La 
informalidad en los sectores económicos y la evasión tributaria en el Perú” resaltando los altos 
índices de informalidad que presenta el país, asimismo mencionaron las tres principales causas: el 
costo de la legalidad, las restricciones legales y actividades de fiscalización establecidas por la ley. 
Esta investigación fue subdividida en los diferentes sectores económicos para finalmente poder 
establecer la relación que existe entre la economía informal y la evasión tributaria. Así como las 
causas y consecuencias de este fenómeno y por ende establecer conclusiones y recomendaciones.  
(De La Peña, 2015), realizó un artículo denominado “Corrupción e informalidad” en la zona 
metropolitana de Guadalajara - México en el cual habla sobre aquellas actividades que generan 
ingresos pero que no se someten a las regulaciones estatales, mostrando que este no es un fenómeno 
de pequeña escala sino por el contrario tiene una gran dimensión y puede estar presente en cualquier 
tipo de negocios. Plantea que esto no se debe a la ignorancia, sino por falta de instituciones 
eficientes, así como la desigualdad social de la endémica crisis económica y del corporativismo 
autoritario como forma eminente de representación política en México. Mostrando la corrupción 
existente en las entidades reguladoras por parte de los funcionarios encargados.  
 
 
(Albornoz, Ricaurte, & Oleas, 2011) Llevaron a cabo una investigación la cual denominaron 
“La informalidad en el Ecuador” en la que analizan la informalidad del país en el periodo 
comprendido entre el año 2000 y 2009, basándose en encuestas anuales y censos. Así de este modo 
determinaron las principales causas de la informalidad tales como: los cambios en la regulación y 
leyes durante el periodo en cuestión en particular lo referente a temas laborales y tributarios. 
Evaluaron el comportamiento de las organizaciones tanto formales e informales y su sostenibilidad 
al afrontar los diversos cambios que se presentaron. 
Referente a la informalidad en Colombia se reseñan los siguientes antecedentes:  
(Cárdenas & Rozo, 2009) realizaron un proyecto denominado “Informalidad empresarial en 
Colombia: problemas y soluciones”.  En donde realizan un estudio que muestra las desventajas que 
tienen las empresas al ser informales tales como: menor acceso a créditos, programas de 
capacitación, presentan mayores problemas tecnológicos al igual que menores utilidades por 
trabajador. Dentro de este proyecto plantean la creación de centros de atención como mecanismo  
Para la reducción de la informalidad, dicho estudio se basó en datos de la encuesta 132 realizada 
en el 2001, y el impacto de estos en las empresas informales del país. 
(Ydrovo Echeverry , 2010) Desarrolló un proyecto denominado “Informalidad empresarial en 
Colombia: un obstáculo a la destrucción creativa”. A través del presente trabajo se realizó un 
estudio de los efectos de la informalidad referentes a la distorsión en la absorción de recursos, de 
modo particular del trabajo por parte de las firmas informales. También evalúan las consecuencias 
de la menor demanda de trabajo de las firmas informales sobre la productividad agregada. Todo 
este estudio es producto del emparejamiento entre firmas formales e informales registradas en la 
encuesta de micro establecimientos del DANE, al igual que les permite comparar los niveles de 
productividad agregada real y la contrafactual. 
 
 
(FERNANDEZ, 2018), Realizó un trabajo llamado “Informalidad empresarial en Colombia” En 
el cual resalta las pocas fuentes que datan este fenómeno económico que se presenta en el país, 
mediante un análisis donde adapta una versión simplificada del modelo de taxonomía de la 
informalidad Ulyssea. Este estudio resalta la gran diferencia que existe entre las firmas informales 
e informales referente a las ganancias después de impuestos obtenidas.  
(Niño Cuervo, 2015) Elaboró un estudio al cual llamó “Causas y efectos de la informalidad 
empresarial en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá” en el cual resalta que la informalidad 
empresarial que se presenta en dicha ciudad obedece en su mayor parte a las microempresas que 
desarrollan actividades económicas en aras de subsistencia. También destaca que la mayoría de sus 
recursos no son transados y que existe un alto nivel de insatisfacción laboral, uso de mano de obra 
no calificada y que por ende afecta en forma general la economía regional. 
(Nieto Quiroz & Rodriguez Granados , 2017) desarrollaron un trabajo el cual denominaron “La 
informalidad y sus efectos en la sostenibilidad de las peluquerías en la localidad de Chapinero”, En 
este estudio identificaron las diferentes causas que llevan a las peluquerías de la localidad a optar 
por la informalidad, por medio de un análisis del comportamiento poblacional tomando una 
muestra de 73 peluquerías a las cuales le fueron aplicadas una encuesta de 23 preguntas, 
seguidamente clasificaron entre informales e informales para luego establecer la correlación que 
existe entre la informalidad empresarial y la sostenibilidad de las peluquerías de la localidad. 
(Carrillo Sanchez & Gomez Llanez, 2019) Elaboraron un estudio que denominaron “Análisis, 
caracterización y enfoque a un modelo estratégico de competitividad del subsector calzado en el 
área metropolitana de Cúcuta” En el cual tomaron como referencia 15 empresas  a las que  
indagaron por medio de encuestas su caracterización referente a comercialización e innovación 
determinando los factores positivos y negativos, de este modo establecieron un modelo estratégico 
de competitividad que les permita mejorar el posicionamiento de las empresas a nivel nacional e 
 
 
internacional.  En este artículo evidencian que las empresas no cuentan con las tecnologías de 
innovación sofisticadas para la elaboración de los productos, por falta de capital y apoyo suficiente 
de las entidades correspondientes y que el porcentaje mayor de fabricación y confección 
corresponde a la línea femenina que es de la que se hacen envíos a nivel nacional y exportaciones 
a varios países.  
(Aguilar Barreto & Aguilar Barreto, 2019) realizaron una investigación llamada “Algunas 
costumbres mercantiles en la industria del calzado del municipio de San José de Cúcuta” la cual 
fue de tipo descriptivo y socio-jurídico enmarcada en el paradigma histórico-hermenéutico y el 
enfoque cualitativo con el que identificaron seis prácticas que cumplían con los requisitos de 
publicidad, uniformidad, reiteración y convicción de obligatoriedad. En esta investigación 
encuestaron a 280 comerciantes y fabricantes de calzado. 
(Davila Lopez , Sierra Caceres, & Riaño Solano, 2018) llevaron a cabo un trabajo de 
investigación denominado “Crecimiento sostenible y factores de competitividad del sector calzado 
en Cúcuta” donde relacionan los factores de competitividad, la tasa de cambio y la capacidad de 
crecimiento sostenible del sector calzado de Cúcuta en el periodo 2009-2013, por el método 
descriptivo exploratorio, documental y de campo, utilizando la técnica de encuestas y el juicio de 
expertos.   
(Barranco Sarmiento , Sarmiento, & Marulanda Ascanio, 2017) hicieron un trabajo llamado 
“Realidad socioeconómica del sector empresarial calzado de la ciudad de Cúcuta” en el que 
tomaron como característica la problemática surgida a raíz del cierre de la frontera con Venezuela. 
Todo esto con el fin de analizar el comportamiento del sector calzado las causas y su nivel de 
competitividad. Tomaron como referencia una muestra representativa obtenida mediante un 
muestro aleatorio por medio de encuestas obteniendo como resultado que los empresarios están de 
 
 
acuerdo con la generación de iniciativas por parte del gobierno local para fortalecer y hacer más 
competitivo el sector. 
Teoría de la informalidad empresarial: La informalidad son actividades productivas de bienes 
y servicios realizadas por los empresarios las cuales no tienen un registro mercantil (Cárdenas & 
Rozo, 2009).  Es un fenómeno que se presenta en todos los sistemas económicos y que afecta de 
manera directa el recaudo de impuestos por incentivar la evasión de estos, que se convierte en un 
problema difícil de combatir para el estado disminuyendo la cabida que tiene el estado para colocar 
en práctica las políticas contra la distribución de ingreso y pobreza (Ramirez Sarmiento , Sanchez 
P., & Silva C, 2016).  
La informalidad empresarial disminuye los índices de productividad y competitividad 
generando barreras que dificultan la penetración de en nuevos mercados, creando dificultades en 
el acceso al crédito del fomento, así como el desaprovechamiento de oportunidades de 
capacitación, una mínima utilización de tecnologías de producción y de los sistemas de información 
y una baja productividad de la mano de obra en comparación con las empresas que desarrollan sus 
actividades dentro de la formalidad (Camara de Comercio Cúcuta, 2013). 
La informalidad tiene costos que van mucho más allá de la órbita de las empresas informales y 
que afectan directamente la competitividad de las empresas formales, impide el crecimiento del 
tejido empresarial de la región debido a que como no están legalmente constituidas les impide 
acceder a apalancamientos financieros, beneficios del estado, contrataciones estatales o en su 
defecto con otras organizaciones privadas que si se encuentran dentro del marco formal, las 
empresas informales aunque todo parezca mucho más sencillo debido a que no tiene carga por 
concepto de impuestos, trámites legales, asesoría contable y demás costos no es del  todo bueno 
para ellas dado a que frente a asuntos normativos pueden enfrentar sanciones, cierre de sus 
 
 
establecimiento de comercio entre otras consecuencias.  Este fenómeno se encuentra presente en 
todos los sectores económicos algunos con un nivel mayor de incidencia. 
Normas que rigen las organizaciones: Las organizaciones en Colombia están regidas por un 
conjunto de normas generales las cuales aplican para todas las empresas tales como: El registro 
mercantil, el RUT, entre otros. También existen normas específicas las cuales van acorde a su 
clasificación: tipo de empresa, sector comercial, tamaño, ubicación. todas estas normas se 
encuentran contempladas en el código de comercio y en el estatuto tributario el cual se actualiza 
con las reformas y resoluciones emitidas por el gobierno.  Aunque también cabe resaltar que 
muchas empresas en Colombia ven la normatividad como un impedimento para ejercer sus 
funciones libremente, como una camisa de fuerza. (Revista semana, 2017). 
Cámara de comercio:  Las cámaras de comercio en Colombia son entidades que promueven la 
prosperidad general del empresario, la libertad de la empresa como base del desarrollo nacional de 
solidaridad y de participación en la vida económica nacional, estas entidades son sin ánimo de lucro 
de carácter corporativo y gremial, que lleva el registro mercantil, registro único de proponentes. 
(Confecámaras, 2016). 
Estatuto Tributario:  Es el conjunto de normas que regulan la mayoría de los aspectos formales 
y sustanciales del recaudo de impuestos en Colombia que corresponde al decreto 624 de 1989. 
(Gerencie, 2019). 
Código de comercio: Es el conjunto de normas criterios y principios del derecho mercantil que 
tratan de regular las relaciones mercantiles. En general el código regula todos los actos del 
comercio que son definidos como la compra y venta de bienes y servicios ya sea de cualquier 
naturaleza. (Pedrosa, s.f.) 
Sostenibilidad: Una empresa sostenible es aquella que crea valor económico, medio ambiental 
y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y al autentico 
 
 
progreso de las generaciones presentes y futuras en su entorno en general. (Rodríguez, 2012). La 
sostenibilidad va más allá del cumplimiento de las obligaciones fiscales, jurídicas y laborales, 
puesto que las empresas sostenibles están comprometidas con la sociedad, con el medio ambiente. 
Entidades gubernamentales: Son instituciones públicas que están a cargo del gobierno, las 
cuales tienen como finalidad brindar un servicio público necesario para la ciudadanía. Por lo 
general los servicios prestados son gratuitos y se solventan a través de los impuestos y de otros 
ingresos que percibe el estado. Dentro de este grupo de entidades encontramos: Superintendencias, 
contralorías, Ministerios los cuales son os encargados de la facilitación y regulación del sector 
comercial y organizacional en Colombia. 
Organización:  Las organizaciones son unidades que atienden la satisfacción de las 
necesidades tales como: alimentación, vestuario, salud, vivienda, transporte, trabajo, 
necesidades culturales entre otras. Un conjunto de elementos compuesto principalmente por 
personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los 
recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros de forma coordinada, ordenada 
y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser lucro o 
no. (Thompson, 2007).  Las organizaciones hacen uso de los factores productivos a su alcance 
tales como el capital, el trabajo y la tierra, buscando siempre la satisfacción de las necesidades 
y la consecución de beneficios (REVISO, 2018). 
Estados Financieros: Son informes que se realizan con la finalidad de obtener una imagen de 
la situación de financiera de la organización, Estos documentos permiten hacer un análisis e 
interpretación de la información para una posterior toma de decisiones que beneficie a la compañía. 
(Contpaqi, 2020).  
 
 
Análisis cualitativo: Es un proceso dinámico y creativo que se alimenta fundamentalmente, de 
la experiencia directa de los investigadores en los escenarios estudiados. (Amezcua & Galvez Toro, 
2002).  
Tributos: Son los aportes que todos los contribuyentes deben transferir al estado, dichos aportes 
son recaudados en ocasiones directamente por la administración pública o en algunos casos por 
entes denominados indirectos. (Actualicese, 2014).  La obligación de tributar en Colombia esta 
consignada en el artículo 95 de la constitución política nacional en la que se menciona que todos 
los colombianos deben “contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión dentro de los 
conceptos de justicia y equidad”. En Colombia los tributos se dividen en tres clases: Impuestos, 
tasas y contribuciones las cuales se diferencian por el nivel de obligatoriedad que cada una maneja. 
Actividad económica: Es un proceso en el que se genera, intercambia o distribuye un producto 
o servicio mediante procesos de producción. (Fundación de Gestión y participación Social, 2018). 
La cual tiene como objeto cubrir una necesidad o deseo de una población en específico y conseguir 
un beneficio. Las actividades económicas sirven para generar riquezas y contribuir a la economía 
de un país y se pueden dividir en cuatro clases: primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias.  
Registro mercantil: Permite a los empresarios ejercer cualquier actividad comercial y acreditar 
públicamente su calidad como comerciante. Al igual que tener acceso a información que le permita 
ampliar su portafolio tanto de clientes como de proveedores. La Matrícula Mercantil hace pública 
la calidad de comerciante, en la medida que hace visible al empresario frente a potenciales clientes 
que consultan los registros. Contiene información sobre los datos generales de los comerciantes y 
de las sociedades (CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, s.f.). A su vez permite conocer la 




RUT:  Es el registro único tributario, mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las 
entidades que tengan calidad de contribuyentes  declarantes del impuesto sobre la renta y no 
contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen Común y los 
pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y 
demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción (DIAN, s.f.). 
Industria del calzado:  La industria del calzado es el conjunto de actividades de diseño, 
fabricación, distribución, comercialización y venta de todo tipo de calzado para el pie. La 
composición del sector esta descrita en la partida arancelaria número 64 clasificada por el tipo de 
material, estilo y composición del producto. El Sector del calzado en Colombia, está conformado 
por las empresas que fabrican, importan, comercializan y exportan, los diferentes tipos de calzado, 
entre los que se destaca el calzado deportivo, con una participación cercana al 40% del total de la 
producción nacional, seguido por botas, botas para dama, calzado casual para hombre y dama, 
zapatillas sintéticas y calzado para niño. (Instituto Español de Comercio Exterior, 2005) 
La informalidad empresarial es una problemática que se ha venido presentando a través de la 
historia, lo cual ha originado la implementación de normas con el fin de minimizar el impacto de 
la informalidad en la sostenibilidad en las organizaciones, buscando siempre la creación de 
empresas formales y mostrando los beneficios que puede traer consigo estar acorde a la 
normatividad. A continuación, se relacionan algunas de las normas creadas: 
Ley 590 del 2000:  Dicha ley tiene como objetivo promover el desarrollo de las micro, pequeñas 
y mediana empresas, en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños 
capitales, teniendo en cuenta la capacidad empresarial   los colombianos.  (Función Pública, 2000). 
 
 
Esta ley fue creada en aras de disminuir la informalidad empresarial del país, brindando a los 
empresarios mecanismos de reorganizaciones internadas enfocadas al cumplimiento de la 
normatividad vigente y por ende el acceso a recursos que impulsarán la economía de esta tales 
como: tecnología, mercados financieros, recursos económicos para la creación de microempresas 
entre otros ítems contemplados en dicha ley. 
Ley 1429 de 2019 formalización y generación de empleo:  Expedida el 29 de 2015, la cual 
buscaba generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas 
con el fin de aumentar beneficios y disminuir los costos de formalizarse. (Departamento Nacional 
de Planeación, 2015) 
Con esta ley se buscaba formalizar empleos y empresas que eran informales, generar más 
empleos formales, mejorar los ingresos de la población informal. La norma está dirigida a facilitar 
la creación, formalización y la sostenibilidad de las empresas especialmente las pequeñas. 
Decreto 4910 del 2011:  El decreto fue expedido el día 26 de diciembre del 2011, con el cual 
se buscaba reglamentar algunas disposiciones consagradas en la ley 1429 de 2010, precisando las 
condiciones y requisitos a cuya observancia está condicionada la procedencia de los incentivos que 
se otorgan para promover la creación de nuevas empresas, así como la reanudación de la actividad 
por parte de las preexistentes que se encuentran inactivas a la ley. (Ministerio de Haciendo Crédito 
Público, 2011), así como también establecía las obligaciones formales y sustanciales, expedición 
de facturas de venta buscando así de este modo disminuir la informalidad empresarial en el país.  
Decreto 2025 de 2011: Expedido el día 8 de junio de 2011, reglamentando el artículo 63 de la 
ley 1429 de 2010, en el cual se dictaban disposiciones referentes a la contratación de personal a 
través de Cooperativas, precooperativas de trabajo asociado y terceros contratantes que infrinjan 




Ley 1607 de 2012: Expedida el 26 de diciembre de 2012, en esta reforma tributaria buscaba que 
el sector informal tuviera un aliciente económico para formalizar a sus empleados y que de este 
modo éstos puedan acceder a los servicios sociales que brinda el estado y a los cuales no tienen 
acceso el sector informal, lo cual suponía para las empresas constituidas una disminución de los 
aportes parafiscales con el fin de incentivar la generación de empleo, es por eso que en esta reforma 
tributaria se genera el CREE que correspondía al impuesto para la equidad sustituyendo las 
contribuciones parafiscales que realizan las empresas por sus trabajadores.  (Congreso de la 
Republica , 2012). 
Decreto 489 de 2013: Expedida 14 de marzo de 2013, con el objetivo de establecer 
disposiciones en virtud de la cuales el Fondo Nacional de Garantías establezca las condiciones y 
características especiales, para acceder a créditos y facilitar la formalización. Así como reglamentar 
las disposiciones con el fin de precisar las condiciones y requisitos a cuya observancia está 
condicionada la procedencia de los incentivos que se otorgan para promover la creación de nuevas 
pequeñas empresas, (Minesterio de Comercio, Industria y Turismo , 2013). 
Requisitos mínimos para la creación de empresas 
En Colombia para la creación de empresas se deben realizar los siguientes pasos básicos:   
 Razón social: 
 Corresponde al nombre o denominación oficial de una empresa, es decir, es la forma de nombrar 
a la persona jurídica y que permite identificarla de manera inequívoca. La cual es usada para usos 
formales, jurídicos y administrativos.  Es única, por lo que debe ir claramente expresada en el 
documento que constituye de la empresa. De esta manera, la razón social de una empresa viene a 
representar la característica primordial. (Renteria , 2016). En este punto es importante validar que 
el nombre a usar para su empresa aún esté disponible. 
 
 
 Tipo de empresa o sociedad:  
En este punto se debe tener en cuenta que tipo de sociedad referente a la responsabilidad, la 
composición del capital de esta es por eso por lo que debe ser clasificada entre las siguientes: 
Sociedad colectiva, Sociedad en comandita por acciones simple, sociedad en comandita por 
acciones, de responsabilidad limitada, sociedad anónima sociedades de economía mixta, sociedad 
de economía publica, sociedad de economía privada. (Codigo de comercio , 2015). También se 
pueden clasificarse acorde a su tamaño, origen del capital, actividad comercial y origen de esta. 
 Objeto social: 
 Corresponde a la actividad u actividades a las que se va a dedicar la sociedad, constituye uno 
de los puntos que como contenido mínimo deben recoger los estatutos de la sociedad. También se 
puede definir como es el conjunto de actividades para cuya realización se constituyó la sociedad 
como sujeto de derechos y obligaciones, mediante el cual se busca alcanzar un fin común 
determinado para todos los socios. (Superintendencia de Sociedades, 1998).  
 Creación de estatutos y el acta de constitución:  
los estatutos son el pacto donde se agrupan todos los derechos y obligaciones de los socios, así 
como las normas que rigen la sociedad. (LEOPOLDOPONS, s.f.),  cada estatuto es creado acorde 
a la actividad a la que se va a dedicar la organización, así como la clasificación de la misma, sin 
embargo, existen requisitos generales que deben contener todos, tales como: nombre, nacionalidad 
y domicilio de los socios, objeto de la sociedad, razón social, domicilio, importe del capital inicial 
aportado por los socios, duración de la sociedad, la forma en que será administrada, distribución 
de las utilidades,  causales de disolución de la sociedad y la fecha de inicio de actividades. 
 Registro ante la DIAN:  
 
 
 Mediante este trámite se realiza la formalización de la sociedad ante la dirección de impuestos 
y aduanas nacionales, el cual consiste en un mecanismo único para identificar, ubicar, y 
clasificarlas entidades que tienen la calidad de contribuyentes.  
 Registro ante la cámara de comercio:  
 En la cámara de comercio se realiza la inscripción en el registro mercantil, el cual permite a 
todos los empresarios ejercer cualquier actividad comercial y acreditar públicamente su calidad de 
comerciante. (CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, s.f.). 
 Cuenta bancaria:  
Ante una entidad bancaria se realiza la apertura de una cuenta la cual será utilizada para fines 
de la empresa tales como: recepción de dinero por parte de los clientes, pago a los proveedores, 
empleados y demás terceros que intervengan en el desarrollo del objeto social. Entendiéndose como 
una especie de contrato entre el cliente y la entidad bancaria, donde el titular deposita una cantidad 
de dinero y la entidad bancaria adquiere el compromiso de custodiarla y a su vez, el titular puede 
disponer para hacer uso del dinero en cualquier momento. (Rankia , 2020). 
 Solicitud de facturación electrónica: 
 Una vez acreditado como comerciante y registrado en el Rut procede a realizar ante la DIAN, 
con las respectivas responsabilidades fiscales que le correspondan según su clasificación se procede 
a realizar la solicitud de autorización de rangos para facturación electrónica, haciendo el proceso 
correspondiente.  
 Registro a seguridad social: 
 corresponde a la afiliación a las diferentes entidades por medio de las cuales se les garantiza 
los beneficios a empleados tales como: salud, pensión, caja de compensación familiar, 
riesgos laborales.   
 
 
También cabe resaltar que dentro de los pasos para la creación de empresas encontramos: 
registro de libros ante la cámara de comercio, inscribirse ante la administración de impuestos 
municipales, obtener certificado de bomberos, entre otros que están directamente relacionado con 
el tipo de empresa que se está creando. 
6 Metodología 
 
La investigación se desarrollará con una metodología mixta; en el aspecto cuantitativo será 
descriptiva dado que se analizará el comportamiento de una población y correlacional debido a que 
se pretende conocer la relación o grado de asociación que existe entre variables como informalidad 
y sostenibilidad. Por otra parte, en el aspecto cualitativo será fenomenológica dado que se busca 
comprender a las personas dentro de su marco de referencia y humanista ya que se busca establecer 
las causas y las situaciones que conllevan a que estos opten por la informalidad. 
(Abreu, 2014), se refiere a la investigación descriptiva como el “conocimiento inicial de la 
realidad que se produce de la observación directa del investigador y del conocimiento que se 
obtiene mediante la lectura o estudio de las informaciones aportadas por otros autores.” (p.4) Se 
refiere a un método cuyo objetivo es dar a conocer la metodología y la información significativa 
sobre la realidad en estudio con los criterios establecidos. La presente investiga busca observar un 
poco más de cerca el fenómeno de la informalidad las causas que llevan a los propietarios de estas 
unidades productivas a optar por la informalidad y por consiguiente el efecto que crean en las 
demás empresas ubicadas dentro de la misma zona geográfica pero que si son formales.  
 
 
El método o el análisis comparativo es un procedimiento que se ubica entre los métodos 
científicos más utilizados por los investigadores. El objetivo fundamental de este método consiste 
en la generalización empírica y la verificación de hipótesis. Comprender cosas desconocidas a 
partir de las conocidas, la posibilidad de explicarlas e interpretarlas, perfilar nuevos conocimientos, 
destacar lo peculiar de fenómenos conocidos, sistematizar la información distinguiendo las 
diferencias con fenómenos o casos similares (Gomez Diaz de León & De León De La Garza, 2012). 
En esta investigación se realiza la comparación de las empresas formales respectos las unidades 
productivas informales y su clasificación será acorde a los ítems mencionados en la siguiente tabla:   
Tabla 1: Análisis comparativo de las empresas formales e informales. 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en la normatividad vigente y criterio propio. 
Cabe resaltar que según los criterios tenidos en cuenta para esta investigación para que una 
empresa sea clasificada dentro de la categoría debe cumplir a cabalidad todos los ítems de lo 
contrario se tomada como informal.  
CONCEPTO FORMALIDAD INFORMALIDAD
Registro mercantil
Cuenta con el registro mercantil el
cual renueva cada año.
No cuenta con registro mercantil o no
ha sido renovado en los últimos años.
Registro único
tributario
Si tiene y lo mantiene actualizado.
No tiene o su información esta
desactualizada.
Facturación 
Elabora facturas de venta del 100%
vendido.
No factura o lo hace omitiendo
algunas ventas.
Afiliación y aportes del
personal al sistema de
seguridad social 
Todos sus empleados están afiliados
al sistema de seguridad social 




Lleva la contabilidad acorde a las
normas legales vigentes,
presentación de impuestos.
No lleva libros de contabilidad, no
presenta impuestos o lo hace por
valores diferentes a la realidad.
 
 
Para (López M, 2013) “la población es el sector al cual se dirige la investigación. Es el universo 
total de individuos que componen el grupo de interés” (p. 96). Entendiéndose que la presente 
investigación se realizará para determinar los efectos que tiene la informalidad empresarial del 
sector calzado de la comuna uno de la ciudad por ende la población son las unidades productivas 
pertenecientes al sector calzado ubicadas en la comuna uno de la ciudad de San José de Cúcuta. 
Para (López M, 2013), la muestra “es una porción representativa que se obtiene de la población 
de forma tal que pueda analizarse para llegar a unos resultados aceptables y cercanos a lo que se 
tendría si se hubiesen tomado todos los datos” (p. 97). Para este caso la muestra será no 
probabilística por lo tanto será seleccionada según la accesibilidad y al criterio intencional del 
investigador centrándose en 10 unidades productivas del sector calzado situadas en la comuna uno 
de la Ciudad de San José Cúcuta. 
Entrevista semiestructurada: se define como una conversación que se propone con un fin 
determinado distinto al simple hecho de conversar la cual tiene un grado mayor de flexibilidad que 
permite a las preguntas ya planeadas ajustarse al entrevistado. (Diaz B, Turroco G., Martínez H., 
& Varela R., 2013).  En el presente trabajo se establece realizar un recorrido y de este modo ir 
recopilando información por medio de una entrevista semiestructurada que permitirá adaptar las 
preguntas planeadas según sea el caso del entrevistado de modo que se pueda conocer la opinión y 
obtener los siguientes datos: principales características del sector, los comportamientos de las 
personas dentro de su marco de referencia, efectos de la informalidad en las organizaciones 
formales, razones que conllevan a optar por la informalidad a las unidades productivas del sector 
calzado de la comuna uno de la Ciudad de San José Cúcuta. 
 
 
La entrevista semiestructurada estará dividida en tres fases de la siguiente manera:  
 Clasificación en formal e informal: 
 Las empresas se pueden clasificar como formales e informales si cumplen con ciertas 
características como lo es el manejo de contabilidad, registro ante cámara de comercio y pago de 
seguridad social a los empleados. 
 Causas de la informalidad:  
Hace referencia a aquellas razones por las cuales los empresarios optan por mantener sus 
empresas en el sector informal. 
 Sostenibilidad:  
Se refiere a aquellos aspectos financieros que permitan identificar la situación actual de la 
empresa, la sostenibilidad y el crecimiento de esta a largo tiempo. 
Para llevar a buen término esta investigación cumplir con los objetivos planteados y que sirva 
como referente para crear estrategias y políticas para disminuir la informalidad empresarial 
mejorando la productividad y competitividad de las empresas del sector calzado de la comuna uno 
de la ciudad, se realiza una revisión de los datos almacenados sitios web como la cámara de 
comercio de Cúcuta y trabajos de investigación, artículos e informes publicados anteriormente.  
También se lleva a cabo la aplicación de un cuestionario semielaborado con el que se busca poder   
realizar un diagnóstico que muestre como está integrado el tejido empresarial, clasificando las 
unidades productivas en perfiles acorde a tamaño, años en el mercado, si es una empresa netamente 
familiar, nivel de escolaridad de los propietarios, percepción del sistema fiscal en Colombia, así 
como la claridad de este. Una vez hayamos clasificado las empresas se analiza las causas que llevan 
a optar por la informalidad empresarial, así como las consecuencias que conlleva dicha decisión, 
 
 
es decir dimensionar el efecto que causa dentro del gremio la informalidad a las organizaciones 
que se encuentran dentro del grupo formal del sector calzado de la comuna uno de la Ciudad de 
San José Cúcuta. 
7 Desarrollo de la investigación 
El departamento cuenta con 59.973 empresas registradas entre las tres Cámaras de Comercio 
(Cúcuta, Ocaña y pamplona). En la Cámara de Comercio de Cúcuta se está registrado el 85% del 
tejido empresarial del departamento, es decir 51.464 empresas vigentes, seguido de la Cámara de 
Comercio de Ocaña con 5.087 empresas lo que equivale al 8,5% y La Cámara de Comercio de 
Pamplona representando el5,7% de la totalidad de empresas de Norte de Santander, traduciéndose 
en 3.422 unidades productivas. (Camara de comercio de Cúcuta, 2020). 
Un informe publicado por la cámara de comercio de Cúcuta a corte de 31 de diciembre de 2018 
denominado “Registro mercantil de cámara de comercio de Cúcuta. Empresas vigentes en corte 
del 2018” se encontraban inscritas 40.437 distribuidas como lo representa el siguiente gráfico:  
 
Grafica 1: Registros mercantiles activos en la cámara de comercio de Cúcuta. 
Fuente: Elaboración propia, basado en los datos publicadas en el informe de registro mercantil a 
corte de 2018. 
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El panorama demuestra que nos encontramos con un tejido empresarial donde la mayor parte 
de empresas corresponden a personas naturales, seguido las SAS indicando que son muchas más 
las personas que optan por hacer su registro individual en vez se asociarse.  
Un informe publicado en el año 2013 la cadena productiva del sector calzado mostraba que 
estaba integrado por 2.033 empresas que tenían diversos roles en la fabricación y comercialización 
del producto. Para este estudio se aplicaron 10 encuestas sin tener preferencia alguna, simplemente 
la disponibilidad para responderla, con la finalidad de caracterizar los perfiles de las unidades 
productivas, teniendo en cuenta factores como: formalidad, actividad económica (comercialización 
de materias, elaboración de calzado o comercialización de este), tamaño de la empresa. 
 El primer criterio de clasificación es si cumplen a cabalidad con los requisitos básicos legales, 
en la Grafica 2 se puede observar que una relación donde 62% de las empresas son formales y un 
38% no cumplen con todos los requisitos, en este punto es importante aclarar que no son tomadas 
como empresas formales aquellas que solo cumplen con una parte como lo es la inscripción en el 
Registro único tributario o con la inscripción en la cámara de comercio pero cumplen con la 
afiliación y pago de aportes del personal que labora con ellos, con la facturación de sus productos 
y con la contabilidad de la organización. 
 
Grafica 2. Empresas formales vs. empresas informales 








En su gran mayoría se pudieron clasificar como informales debido a que, aunque cuenta con un 
registro mercantil e inscripción en la cámara de comercio no hacen aportes al sistema de seguridad 
social, o no cuentan con un sistema de facturación que cumpla con los requisitos. Sin embargo, 
dentro de las respuestas dadas por parte de los encuestados la más común fue que se encontraban 
próximos a su cierre o caso contrario que aún estaban probando la viabilidad de estas.  
 El segundo factor de clasificación corresponde a la actividad comercial que desarrollan 
partiendo del punto que la cadena de producción del sector está integrada por tres eslabones 
importantes que cumplen una función fundamental dentro de la misma y se definen brevemente a 
continuación:  
 Materias primas:  
Son las unidades productivas que se encargan de proporcionar los insumos necesarios para la 
producción: Cuero y sus derivados, pegantes, hilos, zuelas, plantillas, cierres y demás que se 
necesitan para la fabricación. 
 Manufactura:   
Son las encargadas del diseño y producción del calzado, y aunque a lo largo de la historia el 
proceso de fabricación ha ido cambiando gracias a la implementación de tecnología aún 
encontramos lo siguientes pasos que conforman dicho proceso: diseño, elaboración de moldes, 
recorte, plegado y sujetado, costura, plantilla, horma, formado, colocación y empaque, acabado 
inspección y empaquetado. Es decir, son los encargados de la transformación de la materia prima 
en un producto terminado. 
 Comercio: 
 Encontramos la encargada a la promoción, exhibición, distribución y venta del calzado. 
 
 
En la Grafica 3 se muestra la participación de las actividades dentro del sector, se puede apreciar 
que un gran porcentaje pertenece a la manufactura seguido de las materias primas, razón que 
obedece a que la comuna uno se caracteriza por tener en su gran mayoría empresas de los dos 
primeros eslabones porque el comercio como tal de los productos se realiza en otra ubicación 
geográfica, Según expresan las personas encuestadas referente a la comercialización de sus 
productos, es que ellos como empresas manufactureras una vez que el producto ha sido terminado 
y  empacado es distribuido a los mayoristas que son los que se encargan de su comercialización al 
por menor puesto que son  estos los que cuentan con  locales en su mayoría en los centros 
comerciales y sus alrededores,  otra parte de la producción es vendida por medio de redes sociales 










Grafica 3: actividades dentro del sector. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como último criterio encontramos el tamaño de la empresa el cual se puede clasificar en 









que tienen más de 20 trabajadores y sus ingresos brutos están por encima de los 200 millones 
anuales, las microempresas son las que cuentan entre 10 y 19 trabajadores y sus ingresos brutos 
oscilan entre cien y ciento noventa y nueve millones anuales y las famiempresas son aquellas que 
sus ingresos brutos no superan los 100 millones de pesos, cuentan con hasta 10 sus trabajadores 
que en su gran mayoría son los integrantes de la familia, Es decir esta última es administrada, y 
demás por la misma familia.  
En la Grafica 4, se muestra que el mayor porcentaje son las pequeñas empresas con una 
participación de un 50%, seguidas de las microempresas con 30% de participación y por ultimo las 
famiempresas o empresas familiares con el 20%. De lo anterior se puede inferir que las que abarcan 
gran parte del mercado son las microempresas puesto que son las que cuentan con más capacidad 
de contratación y obtienen más ingresos brutos en el año y que son estas al ser pequeñas empresas 
esto se traduce a que se han mantenido a través del tiempo de uno u otra forma.  
 
Grafica 4: tipos de empresas en san José de Cúcuta. 
Fuente: Elaboración propia, basado en los datos obtenidos. 
Una vez se ha realizado el análisis se puede concluir que el tejido empresarial esta constituidos 
en su gran mayoría por empresas formales, manufactureras y pequeñas empresas, Pero sin embargo 










De acuerdo con los datos recopilados y el análisis de informes publicados por las entidades se 
pueden establecer como principales causas y consecuencias de la informalidad empresarial en la 
comuna uno de la ciudad de San José de Cúcuta. 
7.2.1 Causas:  
Se consideran como causas los motivos o razones que llevan a las empresas a optar por la 
informalidad empresarial a las empresas del sector calzado de la comuna uno del municipio de San 
José de Cúcuta. 
 Falta de información. 
Muchas unidades productivas deciden invertir su capital y energía en comenzar a operar sin 
haber realizado un plan de negocios o sin siquiera tener planteada la misión, visión, y estrategia. 
Siendo muy optimista al creer que todo se puede improvisar y manejar de forma empírica o porque 
si algunos negocios han logrado subsistir a través del tiempo ellos también lo lograran. Es 
importante resaltar que es fundamental plantearse la razón de existir, a donde se quiere llegar y así 
poder trazar un plan estratégico con los objetivos claros a donde se quiere llegar, evitando así que 
a largo plazo haya inconvenientes de la ruta que toma la organización afectando así los resultados 
de esta.  
En la comuna uno de la ciudad de Cúcuta encontramos que el nivel educativo de los empresarios 
encuestados en un 50% cursaron el bachillerato, lo cual se considera aceptable dentro de lo que 
cabe, puesto que se infiere que poseen un mayor conocimiento en cuanto a las normas que los 





Grafica 5: nivel de formación de la población encuestada. 
Fuente: elaboración propia 
La Grafica 6 representa el nivel de conocimientos referente a la normatividad vigente en 
Colombia fiscal y legal que compete a las organizaciones, y aunque un 60% responde no tener 
claro o no saber la interpretación de esta, pero si algunos acuden a alguien que si posea los 
conocimientos suficientes para ser asesorado que en la mayoría de los casos esta confianza es 
depositada en un contador público.  Evidenciándose de este modo la falta de capacitación. 
 
Grafica 6: nivel de conocimiento de las organizaciones. 

















Es considerada como una causa la falta de información debido a que el nivel de formación con 
mayor incidencia de los propietarios es el bachillerato y aunque una pequeña parte tiene 
conocimiento de la normatividad sigue siendo mayor los que no tienen los conocimientos claros o 
alguien más los asesora todo esto puede prestarse para que no todo se cumpla a cabalidad.  
 
 Cultura de la informalidad.  
 Ser informal o formal no está relacionado con la capacidad económica, debido a que no solo 
involucra persona de menor condición económica, sino que también la clase media y el alta optan 
por operar en condiciones de informalidad puesto que consideran que le genera más beneficio a 
corto plazo. Siendo esta la razón por la que los empresarios aparentemente prefieren evadir los 
aparentes costos que la formalidad acarrea tales como: pago de impuestos, costos laborales, 
obtención de licencias, y que a simple vista es considerado que es más fácil emprender un negocio 
con costos bajos. 
Dentro de la cultura de la informalidad encontramos un fenómeno que se presenta y es la evasión 
de impuestos, dado que no contemplan como un factor importante el pago de tributos, puesto que 
consideran que estos recaudos no son utilizados para la finalidad de lo que fueron creados, sino 
que son desviados, es decir consideran que la corrupción del país es la que se queda con la mayoría 
de los recursos. Aunque la mayoría de las personas son conscientes de que pagan impuestos por 
diferentes medios realmente son muy pocos los que conscientes de que son y para que se pagan y 
cuanto deben pagar, tampoco en qué momento los deben pagar, como presentarlos es por eso por 
lo que se podría afirmar que la falta de conocimiento y la desconfianza del uso hace que la 
importancia del pago de impuestos sea baja. Tal como en la Grafica 7 se muestra el nivel de 




Grafica 7: nivel de importancia dada al pago de impuestos 
Fuente: Elaboración propia 
Dentro de esta cultura conocemos que existe  la ausencia de facturación  razón por la que pueden 
ser omitidos ingresos ya que no existe un registro que soporte la transacción,  es por eso que a 
través de la historia se ha oído la expresión de “vender remisionado o por debajo”  que consiste en 
no emitir factura legal sino un soporte que en ocasiones lleva el título de remisión, que aunque a 
simple vista se podría decir que hace parte del proceso de facturación por ende no estaría del todo 
mal, el problema radica en que  esta remisión jamás se convierte  en una factura de venta, adicional  
para que no haya registro de estos ingresos se maneja el pago en efectivo nunca por transacción 
bancaria. 
 
 El costo y tramites que representa:  
Según el artículo publicado por (Noticias Caracol , 2018) Julián Domínguez Rivera “En 









formalización entraña una gran complejidad. Nosotros hemos venido trabajando para reducir el 
tiempo de crear una empresa en Colombia”. Aunque el nivel de emprendimiento ha ido 
aumentando solo la tercera parte de las unidades productivas sobreviven los cinco años.  Javier 
Hernández un emprendedor colombiano señala “Que las empresas pequeñas con respecto a las 
empresas grandes tributamos de igual manera, si se prestara esta facilidad yo creo que se generarían 
más empleos formales". En este punto cabe resaltar que todas las empresas tanto pequeñas, 
medianas o grandes deben pagar la misma tarifa de impuesto de renta convirtiéndose esta como 
otra barrera para los emprendedores. 
Sergio Zuluaga director de la asociación de emprendedores de Colombia en un entre realizada 
por (W radio , 2018), manifiesta “Crear empresa es fácil, se crea en una semana, cuesta entre 
$300.000 y $500.000. Lo difícil es crecer y es ahí donde está la discusión. Al año se constituyen 
300.000 empresas el año y solo el 25% lo hace con sociedades, es básicamente el emprendedor 
solo contra el mundo”.  Y es que si analizamos un poco podremos inferir que el apalancamiento 
por parte del sector financiero no ha sido el esperado por parte de los emprendedores puesto que 
no son percibidos como clientes potenciales por ende la apuesta por los mismos sigue siendo muy 
baja. 
Las empresas una vez hayan sido constituidas legalmente e iniciado su actividad económica 
deben incurrir en los siguientes gastos: pagar impuesto de industria y comercio, renovación del 
registro mercantil, cancelar seguridad social, prestaciones sociales, impuesto de renta, honorarios, 
elaboración de información exógena, software contable, software de facturación. 
 Normas que regulan los comerciantes. 
Según la (Revista Semana, 2016) "Colombia presenta un complejo sistema de regulación, tanto 
fiscal como laboral. Es uno de los países que ha realizado más reformas fiscales desde el año 2005. 
 
 
Sin embargo, la redacción de las normas permite diferentes interpretaciones, aumentando su 
complejidad".  Los legisladores colombianos han implementado cambios graduales en la política 
fiscal en el último año y actualmente están debatiendo una amplia modificación estructural al 
sistema tributario. En Colombia existen leyes para regular cualquier tipo de comportamiento, su 
producción es en serie y pocas veces se evalúa de manera consciente que la obligación del 
legislador no se limita a expedir normas válidas, también debe asegurar su eficacia, de lo contrario 
su falta de materialización hace que las normas entren en desuso y no sean el principal referente 
para interpretar el ordenamiento jurídico, sino un elemento más de interpretación. 
Frente a la pregunta realizada ¿qué tan complejo considera que es el sistema fiscal y legal que 
regula las organizaciones?  El 70% de la población asegura que es bastante complejo puesto que 
día tras día salen más y más normas que ya no saben que está vigente o en que grupo están 
clasificados. Pero que a pesar de existir tanta normatividad su cumplimiento no es a totalidad 
teniendo así la percepción de que las normas van siendo creadas para satisfacer los intereses 
comunes de un grupo minoritario.  
En Colombia en los últimos 20 años se han hecho 12 reformas tributarias, los gobernantes y 
ministros de Hacienda del país han construido un sistema con el que se busca lograr una estabilidad 
de recaudo en el corto, mediano y largo plazo (La Republica, 2021). Es decir, una de las causas de 
la informalidad es lo tedioso que resulta interpretar la normatividad vigente, discernir que está 
vigente y que fue derogado, así como entender de forma correcta los vacíos de las normas que 
muchas veces conducen al error. 
 
Son consideradas consecuencias a los efectos que causa la informalidad empresarial en el 
entorno las cuales se describen a continuación: 
 
 
 Competencia poco equilibrada. 
La competencia es el conjunto de esfuerzos que desarrollan los agentes económicos que 
actuando independientemente se rivalizan buscando la participación efectiva de sus bienes y 
servicios en un mercado determinado. (Superintendencia de Industria y comercio , 2018).   
El Derecho a la Libre Competencia Económica implica dos aspectos fundamentales: de una parte, 
garantiza la libertad de los competidores para concurrir al mercado en busca de una clientela; y de 
la otra implica la libertad de los consumidores para escoger y adquirir en el mercado, bienes y 
servicios que se ofrezcan en condiciones de competencia. (Miranda Londoño, 1997). 
Existen normas que regulan libre competencia de las empresas al incursionar con sus productos 
al mercado sin embargo en este punto es importante resaltar que cuando se trata de formalidad e 
informalidad no se está al mismo nivel de costo o gasto por ende al estar dentro del mismo sector 
económico y geológico se debe competir no solo con la calidad del producto o servicio sino también 
con precios los cuales deben ser similares dentro de lo que cabe. Pero las empresas informales 
tienen costos y gastos más bajos afectan directamente a las empresas formales puesto que su 
margen de utilidad debe ser menor para estar en el mismo nivel de competencia siempre y cuando 
se esté hablando de precios de venta. Los empresarios legalmente constituidos son afectados al 
momento que tiene que competir en un mercado donde en muchas de las ocasiones el cliente 
siempre va a buscar economía menor precio sin importar tal vez que no le puedan ofrecer garantía 
alguna o en su defecto tener un soporte legal que le permita deducir este costo. 
 
 Disminución de sueldos o baja contratación:  
La informalidad disminuye el pago de salarios puesto que al no estar acogidos a la normatividad 
legal vigente el gasto por personal será inferior, porque no cancelan prestaciones sociales ni aportes 
 
 
a seguridad social. También es importante citar que estas unidades productivas en lo posible tratan 
de no crear una relación laboral siendo esta la razón por la que sus empleados son contratados por 
días, por labor o solo por temporada.  Según lo expresado por los comerciantes se busca de cierto 
modo disminuir gastos por concepto de personal de modo que no tengan que verse en la obligación 
de cancelar primas, cesantías, intereses, vacaciones y demás beneficios que consagran la 
normatividad laboral vigente.  Cuando los empleados no tienen una contratación fija cuando se le 
priva de sus derechos laborales sus ingresos serán menores por ende su calidad de vida se verá 
afectada. 
 
 Limitación en el crecimiento de las empresas. 
La informalidad empresarial impide que las empresas que no están legalmente constituidas no 
tengan acceso a beneficios tales como: apalancamiento financiero y a otros servicios financieros, 
acceso a mercados, acceso de tecnologías de información y TICS, acceso a programas de fomento 
de la asociatividad empresarial, participación en eventos organizados por el gremio. En el sector 
calzado existe la asociación colombiana de industriales de calzado, el cuero y sus manufacturas 
ACICAM, que durante el año se encarga de organizar ferias que le permite los empresarios del 
sector participar siendo esta una oportunidad que les permite darse a conocer más en el mercado 
no solo nacional sino también internacional. Si una organización no cuenta con el capital suficiente 
para realizar inversión, pero a su vez no puede acceder a ellos por no cumplir con los requisitos su 
crecimiento será muy lento y difícilmente podrá tener acceso a los grandes mercados, esto sin 
mencionar que la posibilidad de exportar sus productos va siendo cada vez más baja por el 




 Desorganización empresarial. 
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las empresas es la desorganización que 
recae directamente sobre las personas que las dirigen, que no realizan una buena gestión, y si una 
empresa no inicia correctamente desde su creación los demás ámbitos le será mucho más complejo 
la coordinación entre los diferentes departamentos de esta. Dependiendo el nivel de organización 
que tenga la entidad dependerá el éxito de esta. Aprovechando más el tiempo y los recursos tanta 
monetario como humano. Se considera que uno de los mayores miedos de los empresarios además 
de que su empresa no genere los beneficios esperados es que haya desorganización.  
 Comparativo de una empresa formal vs informal 
Las organizaciones en el desempeño de su objeto social realizan diversas transacciones de 
diferente índole a continuación se muestra un comparativo del estado de resultados de resultados 
de una empresa formal vs de una empresa informal reflejando, ingresos, gastos, costos y la utilidad 
de cada una según corresponde. En la siguiente tabla se observa de forma general, mostrando las 
diferencias entre un sector y el otro, así como el efecto que conlleva. Mostrando algunos valores 
que las empresas formales deben cancelar para cumplir con la normatividad vigente mientras que 
las unidades productivas que se ubican dentro del gremio informal no. Los datos aquí registrados 
son en su gran mayoría reales de empresas que tienen como actividad económica el comercio de 
materias primas   ubicadas en la comuna uno de San José de Cúcuta, y son valores acordes a lo 
vigente del año 2019. Pero por acuerdo con las empresas que los suministran se omitirán los 





Tabla 2: Comparativo general empresa formal vs. Informal 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en la información brindada por las empresas encuestadas. 
 
En la anterior tabla se muestra cómo, aunque las dos empresas presentan el mismo nivel de 
ventas y están manejando el costo igual la informal obtiene mayores excedentes al término del 
FORMAL INFORMAL VARIACION
INGRESOS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 280,565,000 280,565,000 -                              
OTROS INGRESOS 0 0 -                              
FINANCIEROS COMERCIALES 0 0 0
TOTAL INGRESOS: 280,565,000 280,565,000 0
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS 155,295,000 155,295,000 -                              
TOTAL COSTO DE VENTAS: 155,295,000 155,295,000 -                              
UTILIDAD BRUTA: 125,270,000 125,270,000 0
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES: 125,270,000 125,270,000 0
GASTOS:
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 109,192,752 91,800,000 17,392,752               
GASTOS FINANCIEROS 8,240,000 300,000       8,240,000                 
GASTOS AMORTIZACIONES Y DETERIORO 6,110,000 6,110,000 6,110,000                 
TOTAL GASTOS: 123,542,752 98,210,000 25,332,752               
EXCEDENTES/PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 1,727,248 27,060,000 25,332,752-               
IMPUESTO DE RENTA 569,992 -                
UTILIDAD DEL EJERCICIO NETA 1,157,256 27,060,000
RESERVAS LEGALES 0
EXCEDENTES NETOS DEL EJERCICIO: 1,157,256 27,060,000 -25,902,744
DE 01 DE ENERO DE 2.019 A 31 DE DICIEMBRE  DE 2.019
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 
 
ejercicio por lo que esta podría de una u otra forma manejar precios un poco más económicos ya 
que su resultado no sería negativo. A continuación, se mostrará que conforma el rubro de gastos 
que es donde se presentan mayores diferencias explicando a su vez porque la empresa informal 
tiene valores menores. 
Gastos de personal: Dentro de los gastos de personal encontramos el pago de nómina de los 
empleados, tomándose como referencia una empresa que cuenta con cinco empleados de un mes. 
 Pago de Nómina. 
 Según el (Ministerio de trabajo, 2018) el salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho 
a percibir para subvenir a sus necesidades normales y las de su familia en el orden material, moral, 
y cultural. El decreto 2452 del 27 de diciembre de 2018 fijo el salario mínimo para el 2019 en 
828.116 pesos y el auxilio de transporte al que tienen derecho los trabajadores públicos como 
particulares que no devenguen más de dos salarios mínimos por valor de 97.032. (Ministerio de 
Trabajo, 2018). Adicional al salario básico y auxilio de transporte el trabajador puede devengar por 
concepto de horas extras, comisiones, y bonificaciones que van sumando al total devengado. 
También encontramos dentro de la nómina las deducciones que corresponden a los descuentos del 
total devengado del trabajador del monto total del salario que recibe en un mes o quincena, 
corresponde al 4% por concepto de aportes al sistema de salud y 4% por aportes a la administradora 
de pensión. Siendo esta la parte asumida por los trabajadores según lo ha establecido la 
normatividad laboral colombiana, los demás descuentos que se hagan a nómina por concepto de 
embargos, libranzas, demandas deben ser autorizados tal como lo expresa el código sustantivo del 
trabajo en el capítulo III art. 149 y siguientes.  La tabla dos muestra la liquidación de la nómina 
mensual de la empresa formal que para este caso particular cuenta con cinco trabajadores. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en la normatividad laboral vigente del 2019. 
A continuación, se muestra el pago que realizan las empresas informales por el mismo número 
de trabajadores, pero con la diferencia que no realizan aportes al sistema de seguridad social, 
(Salud, pensión, riesgos laborales) así como el pago de prestaciones sociales (prima de servicios, 
vacaciones, intereses sobre cesantías y cesantías) sino que establecen el valor del día laborado en 
el que se presume está incluido todo liquidando así a cada uno de los empleados. 
Tabla 4: Pagos laborales empresas informales 
VALOR DÍA  VALOR MENSUAL   
 $       30,000   $                 900,000   
 $       30,000   $                 900,000   
 $       30,000   $                 900,000   
 $       30,000   $                 900,000   
 $       30,000   $                 900,000   
 TOTAL   $           4,500,000   
Fuente: Elaboración propia basada en los datos suministrados en las encuestas. 
SALUD PENSION DEDUCIDO
1
828,116$         97,032$      30 925,148$            -$        33,100$             33,100$             66,200$         858,991$               
2
828,116$         97,032$      30 925,148$            -$        33,100$             33,200$             66,300$         858,891$               
3
828,116$         97,032$      30 925,148$            -$        33,100$             33,200$             66,300$         858,891$               
4
828,116$         97,032$      30 925,148$            -$        33,100$             33,200$             66,300$         858,894$               
5
828,116$         97,032$      30 925,148$            -$        33,100$             33,200$             66,300$         858,894$               



















Fuente: Elaboración propia acorde a la normatividad vigente. 
Tabla 6: Liquidación de seguridad social. 
LIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL 
 Aportes a Pensión   $            99,374  
 Caja de compensación    $            33,125  
 Riesgos laborales   $              4,323  
 TOTAL    $          136,821  
 
 Pago de impuestos: Dentro del pago de impuestos encontramos industria y comercio, impuesto de 
renta y complementarios.  
Impuesto de Industria y comercio:  
Es el impuesto que se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad 
industrial, comercial o de servicios en un determinado municipio y se causa así la persona posea o 
no establecimiento de comercio. (Camara de comercio de Bogota, 2021). Es regulado por la ley 14 
de 1983 y cada municipio tiene su propia regulación, el cálculo se realiza tomando como base los 
N.º  SUELDO   
 AUX. 
TRANSPORTE  
 PRIMA DE 
SERVICIOS  
 CESANTIAS  
 INT. 
CESANTIAS  
 VACACIONES   TOTAL  
1 
                           
828,116  
                         
97,032  
                 
77,065  
           
77,065  
                     
9,248                  34,532           197,910  
2 
                           
828,116  
                         
97,032  
                 
77,065  
           
77,065  
                     
9,248                  34,532           197,910  
3 
                           
828,116  
                         
97,032  
                 
77,065  
           
77,065  
                     
9,248                  34,532           197,910  
4 
                           
828,116  
                         
97,032  
                 
77,065  
           
77,065  
                     
9,248                  34,532           197,910  
5 
                           
828,116  
                         
97,032  
                 
77,065  
           
77,065  
                     
9,248                  34,532           197,910  
 
TOTAL 
             
385,324  
        
385,324  
                  
46,239  
                  
5,549  
       
822,436  
Tabla 5: Liquidación de prestaciones sociales. 
 
 
ingresos brutos obtenidos en el año gravable, la tarifa va acorde al estatuto municipal para cada 
actividad económica, adicional se debe cancelar una tarifa por concepto de avisos y tableros que 
corresponde al 15% sobre el impuesto calculado, así como la sobretasa bomberil con un porcentaje 
de 5%. el valor del Impuesto de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros determinado o 
causado en la respectiva vigencia fiscal 
Tabla 7: Liquidación de impuesto de industria y comercio para el gravable 2019. 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la liquidación realizada pagada por la empresa 
para el año 2019 al municipio de San José de Cúcuta. 
 
La renovación del registro mercantil debe hacer anualmente antes del 31 de marzo de cada año, 
este trámite debe ser realizado ante la cámara de comercio donde se encuentra registrada el 
establecimiento de comercio y la persona natural o jurídica según corresponda. Esta renovación es 
liquidada sobre el valor de los activos reportados. 
Tabla 8: Renovación de registro mercantil. 
Activos 
                          
114,841,162  
Renovación Sociedad 
                               
1,696,000  
Formularios virtuales 
                                       
6,200  
Valor establecimiento 
                          
222,330,000  
Renovación establecimiento 
                                   
147,000  
Total, a pagar 
                               
1,849,200  
Fuente: Elaboración propia 
Código actividad  201 
Ingresos ordinarios  280,565,000 
Tarifa del Impto.   4,8 por mil   
Impuesto 1,346,712 
Impuesto de avisos y tableros 202,007 
Sobretasa bomberil  77,436 




Adicional a los gastos nombrados anteriormente las empresas incurren en otros tales como: 
Arriendos, servicios (acueducto, energía), honorarios por asesoría contable, mantenimiento, y 
diversos (útiles de papelería, elementos de aseo, entre otros).  
 
Tabla 9: Otros gastos. 







     
5,400,000  
     
5,400,000  
honorarios 
     
7,200,000  
                    
-    
Mantenimiento 
     
4,200,000  
     
4,200,000  
Diversos 









Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con lo anterior se considera que las empresas inciden en menos gastos en el 
desarrollo de su objeto social, debido a que ítems relacionados con impuestos, prestaciones 
sociales, pago de aportes al sistema de seguridad social, ni pago de parafiscales. Aunque con esto 
no se está expresando que las empresas informales no hagan ningún tipo de aportes, sino que 
simplemente solo los realizan por una parte de los empleados, o que sean cien por ciento 
informales, sino que partiendo del que para considerarse formales debe cumplir con todos los ítems 
a cabalidad. La informalidad empresarial si afecta a las empresas formales no solo porque las 
somete a competir con precios aun cuando estas incurren en más gastos, sino que les hace perder 
la credibilidad, aleja la inversión al tener una mala imagen del sector, desmejorando las condiciones 




Cabe resaltar que el gobierno nacional ha ido creando mecanismos que permitan que las 
empresas busquen la legalidad, se formalicen contribuyendo a disminuir la tasa de desempleo, e 
informalidad laboral siendo este el caso de la creación del régimen ZESE (Zona Económica y social 
especial) por medio del decreto 2112 de 2019. El cual consiste en la tarifa del 0% del impuesto de 
renta durante los cinco años siguientes, aplica en la misma proporcionalidad para la tarifa de 
retención en la fuente y autorretención en la fuente, siempre y cuando se cumpla con el requisito 
de aumentar y mantener el empleo directo en un 15% y demuestren que la mayor cantidad de sus 
ingresos provienen del desarrollo de actividades industriales, agropecuarias, comerciales, turismo 
o salud. Así como también resaltar la labor que hace la cámara de comercio con las jornadas de 
















Partiendo del trabajo anteriormente realizado se pudo concluir lo siguiente: 
 Algunos empresarios llevar contabilidad no lo ven como algo necesario puesto que 
consideran que mientras el negocio genere para cubrir gastos básicos tales como: personal, 
arriendo, servicios públicos, pagarles a los proveedores es rentable, mencionando así que 
las empresas se pueden manejar de forma empírica sin ser fundamental incurrir en gastos 
innecesarios como lo sería el pago de honorarios por concepto de asesoría contable y 
financiera. 
 Gran parte de las empresas informales no presentan crecimiento alguno a través del tiempo, 
sino que se mantienen de la misma forma que como empezaron, buscando siempre la salida 
fácil a la aparición de nuevas normas, que de una u otra forma ejerce presión para que las 
organizaciones opten por la formalidad empresas, tranzando sus operaciones a la luz de la 
legalidad. 
 Sin duda alguna la formalidad empresarial conlleva beneficios puesto que les da más 
facilidad para acceder a la compra de materia primas, contactar nuevos proveedores, 
extender un poco más su mercado. Le otorga legalidad a la empresa y le da reconocimiento 
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